































































































































































































































































































そ の 後 、 イ タ リ ア 語 原 典 の 英 語 版 と し
て1904年に発行されたPINOCCHIO；The 












































































































































































































30　Carlo Collodi：Le avventure di Pinocchio, Prima edizione per Kindle Aprile 2010.
31　Carlo Collodi：The adventures of Pinocchio, Ginn and company 1904.
32　C. Collodi　佐藤春夫譯著『童話ピノチオ　あやつり人形の冒険』改造社　大正14年。
33　 竹長吉正「西村アヤ『ピノチヨ』の読解：近代日本児童文学史研究の一斑　－（附）
ピノッキオ関係文献総覧：和文ものを中心に－」９（１）　『白鷗大学教育学部論集』　
2015年　165頁。なお、『赤い鳥』の連載は同年８月まで継続したが原著の話の途中
で終了している。佐藤は、大正12年２月に雑誌『女性改造』（２巻３号）において、
「ピノチオ」と題して『赤い鳥』の連載の続きを書き、５月まで継続した。
34　有馬前掲論文に依拠している。
35　 上田市立美術館所蔵資料「請求書」によれば、ピノチオ以外のギニョールに使用し
た生地は「黒木綿」、「赤木綿」、「紺絣」であった。「ノンキナトウサン」には「紺絣」
が用いられていたことが諸資料の画像から確認できる。
36　 松葉重庸『幼児の人形芝居　－人形の作り方と演出の仕方－』牧書店　昭和31年　
73頁。
37　同書　158頁。
38　同書　157頁。
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